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This paper focuses on questioning in classroom setting. In Japanese, questioning from 
teacehrs to learners are categorized into shitsumon (ordinary questioning) and ‘hatsumon (effective 
questioning). A Hatsumon is a questions asked by teachers to learners to encourage students to 
speak and express themselves, Hatsumon should explore the depth of students’ knowledge, and 
require students to extend answer, think critically and creatively. However, many of the teachers 
whose native language is Japanese feel difficulties to ask hatsumon type of questions.  In this paper, 
Shigemitsu discusses why they feel such difficulties. She employs literatures on question-answer 
sequence from the pragmatic point of view. It is clarified that Japanese people do not use this type of 
questions in ordinary conversation. Therefore, hatsumon is a marked verbal behavior. However, in 
the classroom setting, the term shitsumon has different meaning from ordinary usages. Ozawa 
discusses differences between shitsumon and hatsumon in the classroom setting from the aspect of 
psychology. His discussion indicates that that shitsumon corresponds to ‘students’ memory’ and 
hatsumon corresponds to ‘students’ understanding.’ Teachers have two roles: a role of a messenger of 
content of each subject to learners and a role of bridge between learners and the content of each 
























































































語用論的定義として、Routledge Pragmatic Encyclopedia 































































taxonomy に基づく質問、すなわち Big question, Focus
questioning, Fat question, Skinny questions, Signal
questions, Seek a partial answer, Developing ‘Key’
questions が指摘されている。また、その基本として 5Ws















































































問題形式     記憶における想起の分類 
選択問題     再認   
 













































































 教師 → 学び手 → 評価における問題形式    
質問 →  記憶  → 選択・穴埋め問題 
       知識の習得 全国学力検査 A 問題 
 発問 →  理解  → 記述問題 

































































       質問    発問 
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  ↓ 
学び手 → 架け橋 → 教科の世界 
 ｜｜ 
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